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металлургии, непрерывных литейно-прокатных станов, шлако-
керамического цеха, мощных кислородных аппаратов разделения и 
мощной ТЭЦ. 
Анализ энергоматериальной структуры схем производства ста-
ли позволяет считать более перспективной схему прямого восстанов-
ления железа восстановительным синтез-газом, получаемым плазмен-
ной газификацией угля (схема РR). Суть схемы состоит в объединении 
производства экологически чистых энергоносителей (электричество, 
водород, синтез-газ) и металлопродукции, а также использовании 
плазмы как преобразователя видов энергии. 
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Мировая и отечественная практика конвертерного производства 
располагает широким арсеналом технологий, определяемым: 
- многообразием составов перерабатываемых чугунов и долей ме-
таллолома в шихте; 
- широким сортаментом выплавляемых сталей, включая высокока-
чественные стали ответственного назначения. В последнее десятиле-
тие за рубежом и в Украине для развития конвертерных процессов 
ведутся работы в таких направлениях: - совершенствование конструк-
ции агрегатов и технологических вариантов продувки; 
- разработка технологии производства сталей с минимальным со-
держанием вредных и балластных примесей, «чистых» и «особо чис-
тых» сталей; 
- увеличение производительности конвертеров при одновремен-
ном решении экологических задач; 
- повышение стойкости огнеупорной футеровки. 
Системы автоматического управления конвертерным процессом 
на разных заводах заметно отличаются: от полностью автоматизиро-
ванных до управления отдельными операциями (шихтовкой, расходом 
кислорода, вводом флюсов и т.д.). Наиболее прогрессивные реализуют 
«прямой выпуск» стали в момент получения заданного химического 
состава и температуры. 
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Новым является обезуглероживание стали до ультранизких кон-
центраций, удаление водорода и в ряде случаев азота в циркуляцион-
ных вакууматорах с подачей кислорода через водоохлаждаемую фурму 
в вакуумную камеру при так называемом  «КТВ-процессе» (Kawasaki 
Top Blowing). Если принять во внимание уже исследованные возмож-
ности дальнейшего повышения внепечной обработки с использовани-
ем способа «КТВ», в том числе вдуванием флюсов через фурму, то 
можно считать, что способ «КТВ» станет основой для сосредоточения 
всех функций внепечного рафинирования сталей. В последнее время 
число таких комплексных агрегатов растет быстрыми темпами. Нам 
необходимо также учитывать, что в развитых странах, с применением 
различных методов внепечного рафинирования, выпускается 90% ста-
лей (для изделий ответственного назначения). 
          Для снижения  производственных затрат и повышения качества 
металла на МНЛЗ рекомендуется следующее: 
 - уменьшение сечения отливаемых заготовок с повышением скорости 
разливки с целью сохранения производительности; 
- для всех видов заготовок целесообразно применение вертикальных 
машин с изгибом их в горизонтальное положение; 
- использование промковшей повышенной вместимости и высоты, 
кристаллизаторов с переменной по высоте конусностью с более со-
вершенным режимом качания; 
- электромагнитное торможение потоков стали в кристаллизаторе и 
мягкое обжатие незатвердевшего слитка в зоне вторичного охлажде-
ния; 
- термическое воздействие на заготовку в зоне окончания затвердева-
ния. 
          Исключительно важным аспектом, без которого техническое 
перевооружение вряд ли возможно, является налаживание сотрудниче-
ства в новых условиях между учебными, научными, проектными заве-
дениями и владельцами предприятий. Это позволит решить вопрос 
повышения технологического уровня, экологической безопасности, 
ресурсо- и энергосбережения в сжатые сроки. 
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